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(54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
(57) Формула полезной модели
Преобразователь ионизирующего излучения, включающий легированный тербием
материал люминофора, нанесенный на подложку, представляющую собой пористый
анодный оксид алюминия, отличающийся тем, что в качестве материала люминофора
используется алюмоиттриевый гранат состава Y3Аl5O12:Tb, при этом материал
люминофора расположен в виде плоской пленки ксерогеля на всей поверхности
подложки из пористого анодного алюминия, закрывая устья его пор.
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